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Í. Ñèðîæèääèíîâ
Ôîðìèðîâàíèå êîíêóðåíòíîé ñðåäû –
âàæíåéøåå óñëîâèå ðîñòà
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ýêîíîìèêè
Ñèðîæèääèíîâ Í., äîêò. ýêîí. íàóê, ïðîô. êàôåäðû «ÌÝ è ÌÝÎ» ÓÌÝÄ.
Òðóäíî ïåðåîöåíèòü ðîëü êîíêóðåíöèè â ðîñòå êîíêóðåíòîñïîñîá-
íîñòè ýêîíîìèêè è ïîâûøåíèè áëàãîñîñòîÿíèÿ íàðîäà. Îíà â ýêîíîìè-
êå îäíîâðåìåííî âûïîëíÿåò íåñêîëüêî ôóíêöèé. Âî-ïåðâûõ, ýòî ôóíê-
öèÿ ðåãóëèðîâàíèÿ. Äëÿ òîãî ÷òîáû âûèãðàòü â êîíêóðåíòíîé áîðüáå,
ïðåäïðèíèìàòåëü äîëæåí ïðåäëàãàòü òîâàðû, êîòîðûå ïðåäïî÷èòàåò
ïîòðåáèòåëü, ïîýòîìó ôàêòîðû ïðîèçâîäñòâà ïîä âëèÿíèåì öåíû íà-
ïðàâëÿþòñÿ â òå îòðàñëè, ãäå â íèõ ñóùåñòâóåò íàèáîëüøàÿ ïîòðåá-
íîñòü. Òàêèì îáðàçîì, èìåííî êîíêóðåíöèÿ âûñòóïàåò ñàìûì ýôôåê-
òèâíûì èíñòðóìåíòîì ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ ìåæäó îòðàñëÿìè è âè-
äàìè ïðîèçâîäñòâ. Âî-âòîðûõ, êîíêóðåíöèÿ âûïîëíÿåò ôóíêöèþ ìîòè-
âàöèè. Äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëÿ êîíêóðåíöèÿ ïðåäñòàâëÿåò øàíñ è ðèñê
îäíîâðåìåííî. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå ïðåäëàãàþò
ëó÷øóþ ïî êà÷åñòâó ïðîäóêöèþ èëè ïðîèçâîäÿò åå ñ ìåíüøèìè èçäåð-
æêàìè, ïîëó÷àþò âîçíàãðàæäåíèå â âèäå ïðèáûëè. À ïðåäïðèÿòèÿ,
êîòîðûå íå ðåàãèðóþò íà ïîæåëàíèÿ êëèåíòîâ, ïîëó÷àþò «íàêàçàíèå» â
âèäå óáûòêîâ èëè âûòåñíÿþòñÿ ñ ðûíêà. Â-òðåòüèõ, ýòî ôóíêöèÿ ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ. Êîíêóðåíöèÿ íå òîëüêî ñòèìóëèðóåò ê áîëåå âûñîêîé ýô-
ôåêòèâíîñòè õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, íî è ïîçâîëÿåò ñàìûì îïòè-
ìàëüíûì îáðàçîì ðàñïðåäåëÿòü äîõîä ñðåäè ïðåäïðèÿòèé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ èõ ýôôåêòèâíûì âêëàäîì. Â-÷åòâåðòûõ, ýòî ôóíêöèÿ êîíòðîëÿ.
Êîíêóðåíöèÿ îãðàíè÷èâàåò è êîíòðîëèðóåò ýêîíîìè÷åñêóþ ñèëó êàæ-
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äîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ïðåäîñòàâëÿåò ïî-
êóïàòåëþ âîçìîæíîñòü âûáîðà ñðåäè
íåñêîëüêèõ ïðîäàâöîâ. ×åì ñîâåðøåí-
íåå êîíêóðåíöèÿ, òåì ñïðàâåäëèâåå
öåíà.
Ó÷èòûâàÿ ðîëü è çíà÷åíèå êîíêó-
ðåíòíîé ñðåäû â ôîðìèðîâàíèè êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîé ýêîíîìèêè è ïîâûøå-
íèè áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ, â ïîñ-
ëåäíèå ãîäû ýòîìó âîïðîñó â Óçáåêèñ-
òàíå óäåëÿåòñÿ îñîáîå âíèìàíèå. Â ÷à-
ñòíîñòè, ïðîâîäèìàÿ ðàáîòà ïî äåìî-
íîïîëèçàöèè ýêîíîìèêè è âíåäðåíèþ
ïðèíöèïîâ êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, ñîâåðøåíñòâîâàíèþ àíòèìî-
íîïîëüíîé ïîëèòèêè, ðåôîðìå âíåøíåòîðãîâîãî ðåæèìà è íàëîãîâîé
ñèñòåìû, ñíèæåíèþ òðàíçàêöèîííûõ èçäåðæåê âåäåíèÿ áèçíåñà è ìíî-
ãèå äðóãèå ìåðû ñâÿçàíû â òîì ÷èñëå è ñ íåîáõîäèìîñòüþ ñîçäàíèÿ
ðàâíûõ óñëîâèé âåäåíèÿ áèçíåñà è ôîðìèðîâàíèÿ ñïðàâåäëèâîé êîíêó-
ðåíòíîé ñðåäû. Êàê îòìåòèë Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí Øàâ-
êàò Ìèðçè¸åâ â ñâîåì ïîñëàíèè Îëèé Ìàæëèñó, «… ñóòü øèðîêîìàñø-
òàáíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì çàêëþ÷àåòñÿ â … ñîçäàíèè íåîáõîäè-
ìûõ óñëîâèé äëÿ îòêðûòîé ýêîíîìèêè, çäîðîâîé êîíêóðåíöèè, êîðåí-
íîãî óëó÷øåíèÿ äåëîâîé ñðåäû è èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà…» [1].
Ñëåäîâàòåëüíî, íà÷àòûå ðåôîðìû ïî ôîðìèðîâàíèþ êîíêóðåíòíîé ñðå-
äû â ýêîíîìèêå áóäóò ïðîäîëæåíû è óãëóáëåíû.
Äåìîíîïîëèçàöèÿ ýêîíîìèêè
Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè ïîñòðîåíèå êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîé ýêîíîìèêè ïóòåì ïåðåõîäà ê èííîâàöèîííîìó ðàçâèòèþ íåâîç-
ìîæíî áåç äåìîíîïîëèçàöèè è ôîðìèðîâàíèÿ êîíêóðåíòíîé ñðåäû.
Ìîíîïîëèçàöèÿ ýêîíîìèêè ïîçâîëÿåò îòäåëüíûì õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåê-
òàì èçâëå÷ü ìàêñèìàëüíóþ ïðèáûëü îò ñâîåãî äîìèíèðóþùåãî ïîëîæå-
íèÿ íà ðûíêå çà ñ÷åò ïîòðåáèòåëåé è îáùåñòâà, ñíèæàÿ êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòü è ýôôåêòèâíîñòü âñåé ýêîíîìèêè.
Ïðèîáðåòåíèå äîìèíèðóþùåãî ïîëîæåíèÿ íà ðûíêå, ñ îäíîé ñòîðî-
íû, îáåñïå÷èâàåò ïðåäïðèÿòèÿì-ìîíîïîëèñòàì çà ñ÷åò îãðàíè÷åíèÿ
îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîâûøåíèÿ öåí íà ñâîþ ïðîäóêöèþ ïîëó÷åíèå
áîëüøåé ïðèáûëè, ÷åì îñóùåñòâëåíèå èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè.
Êàê ñëåäñòâèå, ïðåäïðèÿòèÿ-ìîíîïîëèñòû ëèøàþòñÿ âñÿêèõ ñòèìóëîâ
ê èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, à îãðîìíûå ðåñóðñû îáùåñòâà, âðåìÿ
ïðåäïðèíèìàòåëåé è ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ òðàòÿòñÿ íå íà ïîâû-
Êàê îòìåòèë Ïðåçèäåíò
Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí
Øàâêàò Ìèðçè¸åâ â ñâîåì
ïîñëàíèè Îëèé Ìàæëèñó,
«... ñóòü øèðîêîìàñøòàáíûõ
ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì
çàêëþ÷àåòñÿ â ... ñîçäàíèè
íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ
îòêðûòîé ýêîíîìèêè, çäîðîâîé
êîíêóðåíöèè, êîðåííîãî
óëó÷øåíèÿ äåëîâîé ñðåäû è
èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà...»
Í. Ñèðîæèääèíîâ
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øåíèå ýôôåêòèâíîñòè è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðîèçâîäñòâà, à íà
ëîááèðîâàíèå èíòåðåñîâ ïðåäïðèÿòèé-ìîíîïîëèñòîâ.
Â óñëîâèÿõ ðûíêà äåìîíîïîëèçàöèÿ ýêîíîìèêè è ñîçäàíèå êîíêó-
ðåíòíîé ñðåäû âûñòóïàþò êëþ÷åâîé ïðåäïîñûëêîé ôîðìèðîâàíèÿ ñòè-
ìóëîâ ê èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîá-
íîñòè ïðîèçâîäñòâà ïóòåì óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà, ðàñøèðåíèÿ àññîðòè-
ìåíòà è ñíèæåíèÿ ñåáåñòîèìîñòè ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè. Èìåííî
ýòè ñòèìóëû ñëóæàò ãàðàíòèåé ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ èìåþùèõ-
ñÿ ðåñóðñîâ è áîëåå ïîëíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ.
Îäíàêî â ýêîíîìèêå Óçáåêèñòàíà êîíêóðåíòíûå îòíîøåíèÿ ê íàñòî-
ÿùåìó âðåìåíè ðàçâèòû íå â ïîëíîé ìåðå. Ìíîãèå ðûíêè òîâàðîâ è
óñëóã ÿâëÿþòñÿ ìîíîïîëèçèðîâàí-
íûìè âñëåäñòâèå ñîõðàíåíèÿ
êðóïíûõ ìîíîïîëèçèðîâàííûõ
ïðåäïðèÿòèé ñ ó÷àñòèåì ãîñóäàð-
ñòâà, íàëè÷èÿ âûñîêèõ áàðüåðîâ
âõîäà íà ðûíêè, âûñîêîãî óðîâíÿ
èìïîðòíîãî ïðîòåêöèîíèçìà è
îòñóòñòâèÿ ðàâíûõ è ñïðàâåäëè-
âûõ óñëîâèé êîíêóðåíöèè èç-çà
îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà ðàçëè÷íûõ
ëüãîò è ïðåôåðåíöèé, ÷òî ñäåð-
æèâàåò ðîñò êîíêóðåíòîñïîñîáíî-
ñòè ýêîíîìèêè. Îòìå÷àÿ ñëîæèâ-
øóþñÿ ñèòóàöèþ â ýòîé ñôåðå,
Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñ-
òàí Ø.Ì.Ìèðçè¸åâ îòìåòèë: «Âû-
ñîêèé óðîâåíü ãîñóäàðñòâåííîãî ïðèñóòñòâèÿ â ýêîíîìèêå, áþðîêðà-
òèÿ, íàëè÷èå ïðîáëåì â íàëîãîâîé è òàìîæåííîé ñôåðàõ, áàíêîâñêîé
ñèñòåìå ïðåïÿòñòâóþò ðîñòó âíóòðåííèõ èíâåñòèöèé è áîëåå øèðîêîìó
ïðèâëå÷åíèþ èíîñòðàííîãî êàïèòàëà» [2].
Ñóùåñòâóþùàÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìîíîïîëèçàöèÿ ìíîãèõ ðûíêîâ,
ñäåðæèâàþùàÿ ðîñò êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ýêîíîìèêè, ñâÿçàíà íå ñ
òåõíîëîãèåé ïðîèçâîäñòâà, à ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì ïðîâîäèâøåéñÿ â
ïðîøëûå ãîäû ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè, íàïðàâëåííîé íà ñîõðàíåíèå
âûñîêîãî óðîâíÿ ïðèñóòñòâèÿ ãîñóäàðñòâà â ýêîíîìèêå. «Âûñîêèé óðî-
âåíü ãîñóäàðñòâåííîãî ïðèñóòñòâèÿ â òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîé, íåôòå-
ãàçîâîé, õèìè÷åñêîé, òðàíñïîðòíîé, áàíêîâñêîé, ñòðîèòåëüíîé ñôåðàõ
îñòàåòñÿ ñåðüåçíîé ïðåãðàäîé äëÿ èõ ðàçâèòèÿ íà îñíîâå ðûíî÷íûõ
ìåõàíèçìîâ, ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé. Íóæíî îòêðûòî ïðèçíàòü: òî,
÷òî íåêîòîðûå ìèíèñòåðñòâà ÿâëÿþòñÿ ó÷ðåäèòåëÿìè ïðåäïðèÿòèé,
Ôîðìèðîâàíèå êîíêóðåíòíîé ñðåäû
è ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå åå
ïðåèìóùåñòâ â öåëÿõ ðîñòà
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ýêîíîìèêè
è áëàãîñîñòîÿíèÿ íàðîäà â óñëîâèÿõ
Óçáåêèñòàíà òðåáóþò êîìïëåêñíîãî
ïîäõîäà ê äàëüíåéøåìó óãëóáëåíèþ
ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì, íàèáîëåå
âàæíûìè èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ
äåìîíîïîëèçàöèÿ ýêîíîìèêè,
âíåäðåíèå ïðèíöèïîâ êîðïîðàòèâíîãî
óïðàâëåíèÿ, ñîâåðøåíñòâîâàíèå
àíòèìîíîïîëüíîé ïîëèòèêè, ðåôîðìà
âíåøíåòîðãîâîãî ðåæèìà è ñîçäàíèå
ðàâíûõ óñëîâèé âåäåíèÿ áèçíåñà.
Ïðîáëåìû ìåæäóíàðîäíîé è ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè
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äåéñòâóþùèõ â êîíòðîëèðóåìîé èìè æå ñôåðå, ïðåïÿòñòâóåò ñâîáîä-
íîé è çäîðîâîé êîíêóðåíöèè. Åñëè ìû íå èçìåíèì òàêóþ ïðàêòèêó, òî
â äàííûõ ñåêòîðàõ è â ýêîíîìèêå â öåëîì ñòàáèëüíîãî ðàçâèòèÿ íå
áóäåò» [3]. 
Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå âàæíîñòü äåìîíîïîëèçàöèè â ôîðìèðîâà-
íèè êîíêóðåíòíîé ñðåäû â ýêîíîìèêå, ñîçäàíèè ñòèìóëîâ ó ïðîèçâîäè-
òåëåé ê ðîñòó ýôôåêòèâíîñòè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, òðóäíî ïåðåîöåíèòü
çíà÷åíèå íà÷àòûõ ðåôîðì â ýòîé ñôåðå [4]. Â ÷àñòíîñòè, «…â êà÷åñòâå
ïåðâîãî øàãà â ýòîì íàïðàâëåíèè ìû ïðèíÿëè ðåøåíèå î êîðåííîì
ðåôîðìèðîâàíèè «Óçáåêýíåðãî» è «Óçáåêèñòîí õàâî éóëëàðè». Íàöè-
îíàëüíàÿ àâèàêîìïàíèÿ «Óçáåêèñòîí õàâî éóëëàðè» ðåîðãàíèçîâàíà,
ðàçäåëåíû ôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ ïîëåòîâ, óïðàâëåíèþ àýðîïîð-
òàìè è îêàçàíèþ óñëóã àýðîíàâèãàöèè. Â ñëåäóþùåì ãîäó ìû ïðîäîë-
æèì ïîýòàïíîå ðåôîðìèðîâàíèå è äðóãèõ ñòðàòåãè÷åñêèõ îòðàñëåé, â
÷àñòíîñòè, êîìïàíèé «Óçáåêíåôòåãàç», «Óçêèì¸ñàíîàò», Íàâîèéñêîãî
ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà» [5].
Äåìîíîïîëèçàöèÿ è ôîðìèðîâàíèå êîíêóðåíòíîé ñðåäû â ýêîíîìè-
êå â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñäåðæèâàåòñÿ òàêæå ïðàêòè÷åñêèì îòñóòñòâèåì
êîìïëåêñíîé ñèñòåìû ïîêàçàòåëåé îöåí-
êè ñîñòîÿíèÿ êîíêóðåíòíîé ñðåäû íà òî-
âàðíûõ ðûíêàõ, îñíîâûâàþùåéñÿ íà êà-
÷åñòâåííûõ è êîëè÷åñòâåííûõ èíäèêà-
òîðàõ, ðàññ÷èòûâàåìûõ íà áàçå ñîöèî-
ëîãè÷åñêèõ îïðîñîâ, ýêîíîìè÷åñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèé, ýêñïåðòíûõ îöåíîê, à òàê-
æå ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè, äîñòàòî÷-
íîé äëÿ èõ ðàñ÷åòà. Ìåæäó òåì ôîðìè-
ðîâàíèå äàííîé ñèñòåìû èíäèêàòîðîâ è
èõ ìîíèòîðèíã îáóñëîâëåíû íå òîëüêî
íåîáõîäèìîñòüþ îöåíêè òåêóùåãî ñîñòîÿíèÿ êîíêóðåíòíîé ñðåäû, íî è
äèíàìèêè îòäåëüíûõ åå ïîêàçàòåëåé, à ñëåäîâàòåëüíî, è ýôôåêòèâíîñ-
òè ãîñóäàðñòâåííîé êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè â ïåðñïåêòèâå.
Äëÿ ñîçäàíèÿ ýôôåêòèâíûõ èíñòèòóòîâ êàê êàòàëèçàòîðîâ äåìîíî-
ïîëèçàöèè ýêîíîìèêè è ðàçâèòèÿ êîíêóðåíòíîé ñðåäû, ïåðåõîäà ê èí-
íîâàöèîííîìó ïóòè ðàçâèòèÿ è ïðîÿâëåíèÿ êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ
â ñôåðå äåìîíîïîëèçàöèè ýêîíîìèêè òðåáóþòñÿ:
 ëèêâèäàöèÿ ñîõðàíèâøèõñÿ îòðàñëåâûõ ìîíîïîëèé (êâàçèìèíè-
ñòåðñêèõ ñòðóêòóð) â âèäå îòðàñëåâûõ õîçÿéñòâåííûõ îáúåäèíåíèé,
èìåþùèõ âî ìíîãîì ñòàòóñ è ôóíêöèè îòðàñëåâûõ ìèíèñòåðñòâ;
 ðåôîðìà ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ è ïðèâàòèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
ìîíîïîëèñòè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé, âíåäðåíèå ïðèíöèïîâ êîðïîðàòèâ-
Äåìîíîïîëèçàöèÿ ýêîíîìèêè
è ðàçâèòèå êîíêóðåíòíîé
ñðåäû ñäåðæèâàþò
èíôëÿöèîííûå ïðîöåññû,
ïîáóæäàþò ïðîèçâîäèòåëåé
ê èííîâàöèÿì è ýôôåêòèâíîé
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñ-
òè, îáåñïå÷èâàþò ãàðìîíèçà-
öèþ îáùåñòâåííûõ è ÷àñòíûõ
èíòåðåñîâ.
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íîãî óïðàâëåíèÿ è óêðåïëåíèå çàùèòû ïðàâ ñîáñòâåííîñòè òîâàðîïðî-
èçâîäèòåëåé ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèõ ôîðì;
 íåäîïóùåíèå ñîñðåäîòî÷åíèÿ ïîëíîìî÷èé ïî âûðàáîòêå ïîëèòè-
êè, ðåãóëèðîâàíèþ è õîçÿéñòâîâàíèþ â îäíèõ ðóêàõ ïóòåì ðàçäåëåíèÿ
õîçÿéñòâåííîé è ðåãóëèðóþùåé ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåäïðèÿ-
òèé è õîçÿéñòâåííûõ àññîöèàöèé è îáúåäèíåíèé;
 ðàçðàáîòêà êîìïëåêñíîé ñèñòåìû ïîêàçàòåëåé îöåíêè ñîñòîÿíèÿ
êîíêóðåíòíîé ñðåäû íà òîâàðíûõ ðûíêàõ íà îñíîâå êà÷åñòâåííûõ è
êîëè÷åñòâåííûõ èíäèêàòîðîâ, ðàññ÷èòûâàåìûõ íà áàçå ñîöèîëîãè÷åñ-
êèõ îïðîñîâ, ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ýêñïåðòíûõ îöåíîê è ñòà-
òèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè.
Äåìîíîïîëèçàöèÿ ýêîíîìèêè è ðàçâèòèå êîíêóðåíòíîé ñðåäû ñî ñâîé-
ñòâåííîé åé äèíàìè÷íîñòüþ è àãðåññèâíîñòüþ îêàçûâàþò êîëîññàëüíîå
âëèÿíèå íà âñå ñòîðîíû õîçÿéñòâåííîé æèçíè: ñäåðæèâàþò èíôëÿöèîí-
íûå ïðîöåññû, ïîáóæäàþò ïðîèçâîäèòåëåé ê èííîâàöèÿì è ýôôåêòèâ-
íîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, îáåñïå÷èâàþò ãàðìîíèçàöèþ îáùå-
ñòâåííûõ è ÷àñòíûõ èíòåðåñîâ. Â ñîâîêóïíîñòè âûïîëíåíèå äàííûõ
ôóíêöèé ñïîñîáñòâóåò äîñòèæåíèþ êîíå÷íîé öåëè ðàçâèòèÿ – ïîâûøå-
íèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè è áëàãîñîñòîÿ-
íèÿ íàðîäà.
Âíåäðåíèå ïðèíöèïîâ êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ
Çà ïðîøåäøèå ãîäû â Óçáåêèñòàíå áûëà ïðîâåäåíà ñåðüåçíàÿ ðàáîòà
ïî ðåôîðìèðîâàíèþ âåäîìñòâ, ñîñòàâëÿâøèõ îñíîâó êîìàíäíî-àäìèíè-
ñòðàòèâíîé ñèñòåìû. Ïî÷òè ïîëíîñòüþ áûëè ëèêâèäèðîâàíû îòðàñëå-
âûå ìèíèñòåðñòâà è íà èõ áàçå îáðàçîâàíû ðåñïóáëèêàíñêèå è òåððèòî-
ðèàëüíûå õîçÿéñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ. Â ñâÿçè ñ äàëüíåéøåé äåöåíòðà-
ëèçàöèåé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ íåêîòîðûå èç íèõ òàêæå áûëè óïðàçäíå-
íû èëè ïðåîáðàçîâàíû. Ïîñëåäóþùèå ìåðû ïî ðåñòðóêòóðèçàöèè ïðî-
ìûøëåííûõ êîìïëåêñîâ è ïðèâàòèçàöèè ãîñïðåäïðèÿòèé ñôîðìèðîâà-
ëè íåîáõîäèìóþ îñíîâó äëÿ ðàçâèòèÿ ñèñòåìû êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëå-
íèÿ õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè.
Âìåñòå ñ òåì ãëàâíàÿ çàäà÷à ðåôîðì – âíåäðåíèå ðûíî÷íûõ ìåõà-
íèçìîâ èõ óïðàâëåíèÿ – òàê è íå áûëà ðåøåíà â ïîëíîé ìåðå, âñëåä-
ñòâèå ÷åãî íåîáõîäèìîñòü ðåçêîãî ñîêðàùåíèÿ âìåøàòåëüñòâà ãîñóäàð-
ñòâà â óïðàâëåíèå ýêîíîìèêîé îñòàåòñÿ ïðèîðèòåòíîé çàäà÷åé [6].
Íàèáîëåå îñòðûìè ïðîáëåìàìè â ñôåðå êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ
ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå.
 Íåñìîòðÿ íà ïðåîáðàçîâàíèå ãîñïðåäïðèÿòèé â êîìïàíèè àêöèî-
íåðíîãî òèïà, ìíîãèå ðåøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ èõ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòüþ, âñå åùå âûõîäÿò çà ïðåäåëû ïîëíîìî÷èé ñàìèõ ïðåäïðèÿòèé –
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íà óðîâåíü ïðàâèòåëüñòâà. «Ìèíèñòðû è ðóêîâîäèòåëè êîìïàíèé ïðè-
âûêëè îáðàùàòüñÿ â Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ äàæå ïî ñàìûì íåçíà÷èòåëü-
íûì âîïðîñàì, – îòìåòèë Ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí Øàâêàò
Ìèðçè¸åâ â ñâîåì ïîñëàíèè ê Îëèé Ìàæëèñó 22 äåêàáðÿ 2018 ã. Âñëåä-
ñòâèå ýòîãî ïðàâèòåëüñòâî ïðåâðàùàåòñÿ â ñòðóêòóðó, ðåøàþùóþ òîëü-
êî ïîâñåäíåâíûå çàäà÷è. Áåç âíèìàíèÿ îñòàåòñÿ ðàáîòà ïî ãëóáîêîìó
àíàëèçó ïðîáëåì â ýêîíîìèêå è ñîöèàëüíîé ñôåðå, èçó÷åíèþ ðåàëüíîãî
ïîëîæåíèÿ äåë íà ìåñòàõ» [7].
 Ìîíîïîëüíîå ïîëîæåíèå êðóïíûõ àêöèîíåðíûõ êîìïàíèé ñ ó÷à-
ñòèåì ãîñóäàðñòâà â ñòðàòåãè÷åñêèõ îòðàñëÿõ è îòñóòñòâèå â èõ äåÿ-
òåëüíîñòè ýëåìåíòîâ ðûíî÷íîãî ñàìîðåãóëèðîâàíèÿ âûñòóïàþò ãëàâ-
íûì ïðåïÿòñòâèåì ïåðåõîäà ê èííîâàöèîííîìó ðàçâèòèþ, ðàñøèðå-
íèÿ è äèâåðñèôèêàöèè ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè, ïðèâëå÷åíèÿ ðåñóð-
ñîâ äëÿ ñâîåãî ðàçâèòèÿ è ýôôåêòèâíîãî èõ èñïîëüçîâàíèÿ. «Íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü â íàøåé ñòðàíå ôóíêöèîíèðóåò 603 àêöèîíåðíûõ îá-
ùåñòâà, â 486 èç êîòîðûõ ãîñóäàðñòâåííàÿ äîëÿ ñîñòàâëÿåò 52 òðèëëè-
îíà ñóìîâ» [8].
 Ïðàâîâûå, îðãàíèçàöèîííûå è ýêîíîìè÷åñêèå óñëîâèÿ, â êîòî-
ðûõ ñåãîäíÿ îñóùåñòâëÿþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ãîñêîðïîðàöèè, íå ñòè-
ìóëèðóþò êîíêóðåíöèþ, íå îêàçûâàþò íà íèõ ñòèìóëèðóþùåãî âîçäåé-
ñòâèÿ, à íàîáîðîò, ñíèæàþò ýôôåêòèâíîñòü íå òîëüêî äåÿòåëüíîñòè ñà-
ìèõ êîðïîðàöèé, íî è âñåé ýêîíîìèêè.
 Ñëîæèâøàÿñÿ ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí-
÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ãîñêîðïîðàöèé íå ñòèìóëèðóåò ãîñîðãàíû ê ðàçâèòèþ
êîðïîðàòèâíîãî ïðàâà. Íà ïðàêòèêå îòñóòñòâóþò ÷åòêèå ðàçãðàíè÷åíèÿ
â ôóíêöèÿõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ õîçÿéñòâåííîãî óïðàâ-
ëåíèÿ è ñàìèõ ãîñêîðïîðàöèé, êîòîðûå ïðîäîëæàþò ïðèíèìàòü íåïîñ-
ðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå ðåãóëèðóþùèõ íîðì. Â ðåçóëüòàòå
ìíîãèå îòðàñëåâûå ðûíêè ìîíîïîëèçèðîâàíû, èíòåðåñû ïîòðåáèòåëåé
ïðîäóêöèè ïðàêòè÷åñêè íå ó÷èòûâàþòñÿ è ãîñêîðïîðàöèè íå ïîëó÷àþò
ýêîíîìè÷åñêèõ ñòèìóëîâ ê ðàçâèòèþ.
 Ïðàâî ðàñïîðÿæàòüñÿ äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè è ìàòåðèàëüíûìè
ðåñóðñàìè ãîñêîðïîðàöèé íàõîäèòñÿ â ðóêàõ ïðàâèòåëüñòâåííûõ ñòðóê-
òóð, à íå õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ. Êàê ñëåäñòâèå, îòñóòñòâóåò äåöåí-
òðàëèçàöèÿ è êàêàÿ-ëèáî ñàìîñòîÿòåëüíîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ êîðïîðà-
öèé â ïðèíÿòèè õîçÿéñòâåííûõ ðåøåíèé, ïîñêîëüêó ýòî äåëàåòñÿ íà
áîëåå âûñîêîì óðîâíå, ãäå çàìûêàþòñÿ îñíîâíûå ôèíàíñîâûå ïîòîêè.
«Ñîñòîÿíèå óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè àêòèâàìè òàêæå íå îòâå÷àåò
òðåáîâàíèÿì ñåãîäíÿøíåãî äíÿ, ÷òî îòðèöàòåëüíî âëèÿåò íà ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòü. Ê ïðèìåðó, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ëèøü 21 ïðîöåíò àêòèâîâ 972
ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé óïðàâëÿåòñÿ Ãîñêîìêîíêóðåíöèè, îñòàëü-
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íûå 79 ïðîöåíòîâ — ìèíèñòåðñòâàìè è äðóãèìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãà-
íàìè, à òàêæå õîçÿéñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè» [9].
Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòüþ ïðåäïîëàãàåò êàê îïòè-
ìèçàöèþ ñòðóêòóðû àêòèâîâ, òàê è óâå-
ëè÷åíèå îòäà÷è îò èõ èñïîëüçîâàíèÿ. Äëÿ
ðåøåíèÿ ýòèõ ïðîáëåì íåîáõîäèìî:
 ïðîâåñòè ðåâèçèþ êîðïîðàòèâíîãî
ïðàâà è âíåäðèòü ñîâðåìåííûå ïðèíöè-
ïû êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ñ ó÷åòîì
ìåæäóíàðîäíîãî îïûòà;
  ñóùåñòâóþùèé ìåõàíèçì âåäîì-
ñòâåííîãî ðàñïðåäåëåíèÿ è áåçâîçìåçä-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ äåíåæíûõ è ìàòåðè-
àëüíûõ ðåñóðñîâ ãîñóäàðñòâåííûõ êîð-
ïîðàöèé ñî ñòîðîíû âûøåñòîÿùèõ îðãà-
íèçàöèé äîëæåí ïîñòåïåííî ïåðåðîäèòü-
ñÿ â ñèñòåìó, ãäå îñíîâíóþ ðîëü «ðàñïðåäåëèòåëÿ» áóäåò èãðàòü íå
ãîñóäàðñòâî, à ðûíî÷íûå îòíîøåíèÿ;
 ïðåäîñòàâèòü áîëüøóþ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü ãîñêîìïàíèÿì è âíå-
äðèòü â íèõ ïðàâîâûå ìåõàíèçìû, îáåñïå÷èâàþùèå âûñîêóþ ïðîçðà÷-
íîñòü, ïîäîò÷åòíîñòü è îòâåòñòâåííîñòü ðóêîâîäèòåëåé, ïåðåõîäèòü îò
àäìèíèñòðàòèâíûõ ê ðûíî÷íûì èíñòðóìåíòàì óïðàâëåíèÿ.
Çàäà÷à çàêëþ÷àåòñÿ â ñîçäàíèè òàêîé ýêîíîìè÷åñêîé ñðåäû, â êîòî-
ðîé ãîñêîìïàíèè áóäóò ðàáîòàòü íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ, êàê àâòîíîìíûå
ñàìîîêóïàåìûå áèçíåñ-îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâîâàòü â ðàâíîïðàâíîé êîí-
êóðåíöèè è èãðàòü ïî ïðàâèëàì ñîâðåìåííîãî ðûíêà. Â òåõ êîìïàíèÿõ,
ãäå çíà÷èòåëüíàÿ äîëÿ àêöèé îñòàåòñÿ çà ãîñóäàðñòâîì, íåîáõîäèìî íà-
çíà÷åíèå íà êëþ÷åâûå äîëæíîñòè ïðîôåññèîíàëüíûõ ìåíåäæåðîâ, âîç-
íàãðàæäåíèå êîòîðûõ äîëæíî áûòü òåñíî ñâÿçàíî ñ ðåçóëüòàòàìè äåÿ-
òåëüíîñòè ýòèõ êîðïîðàöèé.
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå àíòèìîíîïîëüíîé ïîëèòèêè
Ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîé êîíêóðåíòíîé ñðåäû, ñòèìóëèðóþùåé èí-
íîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü â ýêîíîìèêå, íåâîçìîæíî áåç ýôôåêòèâíîé
àíòèìîíîïîëüíîé ïîëèòèêè. Àíòèìîíîïîëüíàÿ ïîëèòèêà ãîñóäàðñòâà
äîëæíà áûòü íàïðàâëåíà íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êîíêóðåíòíîé ñðåäû è
çàùèòó êîíêóðåíöèè, à àíòèìîíîïîëüíîå ðåãóëèðîâàíèå äîëæíî ñîäåé-
ñòâîâàòü ðîñòó ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà, ëó÷øåìó óäîâëåòâîðåíèþ
ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ, ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè íàöèîíàëü-
íîé ýêîíîìèêè.
Àíòèìîíîïîëüíàÿ ïîëèòèêà
ãîñóäàðñòâà äîëæíà áûòü
íàïðàâëåíà íà ñîçäàíèå
è ðàçâèòèå êîíêóðåíòíîé
ñðåäû è çàùèòó êîíêóðåíöèè,
à àíòèìîíîïîëüíîå ðåãóëèðî-
âàíèå äîëæíî ñîäåéñòâîâàòü
ðîñòó ýôôåêòèâíîñòè
ïðîèçâîäñòâà, ëó÷øåìó
óäîâëåòâîðåíèþ ïîòðåáíîñ-
òåé íàñåëåíèÿ, ïîâûøåíèþ
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè
íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè.
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Ôîðìèðîâàíèå ýôôåêòèâíîé àíòèìîíîïîëüíîé ïîëèòèêè è ìåõà-
íèçìîâ çàùèòû êîíêóðåíöèè â öåëÿõ ïåðåõîäà ê èííîâàöèîííîìó ïóòè
ðàçâèòèÿ îñòàåòñÿ àêòóàëüíûì äëÿ Óçáåêèñòàíà. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì
îáñòîÿòåëüñòâîì, ÷òî çàêîíîäàòåëüñòâî, ìåòîäîëîãèÿ è ïðàêòè÷åñêîå
ïðîâåäåíèå àíòèìîíîïîëüíîé ïîëèòèêè â ñòðàíå áûëî ñêîíöåíòðèðîâà-
íî âîêðóã ðåãóëèðîâàíèÿ öåí íà ïðîäóêöèþ ïðåäïðèÿòèé, èìåþùèõ
âûñîêóþ ðûíî÷íóþ äîëþ èëè ÿâëÿþùèõñÿ ìîíîïîëèñòàìè. Îäíàêî
ïðÿìîå ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå öåí íà ïðîäóêöèþ ïðåäïðèÿ-
òèé-ìîíîïîëèñòîâ ïóòåì îáÿçàòåëüíîãî äåêëàðèðîâàíèÿ è ñîãëàñîâà-
íèÿ öåíû â îðãàíå öåíîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, óñòàíîâëåíèå âåðõíåãî
ïðåäåëà öåí è ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ðåíòàáåëüíîñòè â êà÷åñòâå ìåð öå-
íîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ èìåþò ìàëî îáùåãî ñ àíòèìîíîïîëüíîé ïîëèòè-
êîé è ñîçäàíèåì êîíêóðåíòíîé ñðåäû. Áîëåå òîãî, êàê ïîêàçûâàåò ïðàê-
òèêà, ïðèìåíåíèå òàêîãî ïîäõîäà ê àíòèìîíîïîëüíîé ïîëèòèêå íå òîëü-
êî íå ñòèìóëèðóåò ïåðåõîä ê èííîâàöèîííîìó ðàçâèòèþ, à íàîáîðîò,
âåäåò ê ðîñòó ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè ìîíîïîëèñòîâ è íåýôôåêòèâíî-
ìó èñïîëüçîâàíèþ ðåñóðñîâ: ñîãëàñíî ñóùåñòâóþùåìó ïîäõîäó ê àíòè-
ìîíîïîëüíîé ïîëèòèêå, ÷åì âûøå ñåáåñòîèìîñòü ïðîäóêöèè ìîíîïîëè-
ñòà, òåì âûøå åå öåíà è ñîîòâåòñòâåííî ïðèáûëü ìîíîïîëèñòà. Ïî ýòîé
ïðè÷èíå ïðåäïðèÿòèÿ-ìîíîïîëèñòû çàèíòåðåñîâàíû íå â ñîêðàùåíèè, à
â óâåëè÷åíèè èçäåðæåê è ïîâûøåíèè ñåáåñòîèìîñòè ñâîåé ïðîäóêöèè â
öåëÿõ ìàêñèìèçàöèè ñâîåé ïðèáûëè.
Âàæíûì øàãîì â ñîâåðøåíñòâîâàíèè àíòèìîíîïîëüíîé ïîëèòèêè
äîëæíî ñòàòü ïðèíÿòèå íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà «Î ìåðàõ ïî êîðåí-
íîìó ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè àêòè-
âàìè, àíòèìîíîïîëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ðûíêà öåííûõ áó-
ìàã», êîòîðûé â íàñòîÿùåå âðåìÿ îáñóæäàåòñÿ íà ñàéòå “Îáñóæäåíèå
ïðîåêòîâ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí» [10],
êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâàåò óïðàçäíåíèå Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà Ðåñ-
ïóáëèêè Óçáåêèñòàí ïî ñîäåéñòâèþ ïðèâàòèçèðîâàííûì ïðåäïðèÿòèÿì
è ðàçâèòèþ êîíêóðåíöèè è ñîçäàííûõ ïðè íåì öåíòðîâ ïî êîîðäèíàöèè
è ðàçâèòèþ ðûíêà öåííûõ áóìàã è ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûìè
àêòèâàìè. Âìåñòî íèõ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñîçäàíèå:
Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ïî çàùèòå êîíêóðåíöèè ñ ïåðåäà÷åé
åé øòàòíûõ åäèíèö, à òàêæå çàäà÷, ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé óïðàçäíÿå-
ìîãî Ãîñêîìêîíêóðåíöèè â ÷àñòè àíòèìîíîïîëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ,
ðàçâèòèÿ êîíêóðåíòíîé ñðåäû, êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ ñóáúåêòîâ
åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, ëèöåíçèðîâàíèÿ òîâàðíî-ñûðüåâûõ áèðæ,
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêà ðåêëàìû;
Àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûìè àêòèâàìè ñ ïåðåäà-
÷åé åìó øòàòíûõ åäèíèö, à òàêæå çàäà÷, ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé óïðàç-
Í. Ñèðîæèääèíîâ
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äíÿåìûõ Ãîñêîìêîíêóðåíöèè è Öåíòðà ïî óïðàâëåíèþ ãîñàêòèâàìè â
÷àñòè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè àêòèâàìè;
Àãåíòñòâà ïî ðàçâèòèþ ðûíêà êàïèòàëà ñ ïåðåäà÷åé åìó øòàòíûõ
åäèíèö, à òàêæå çàäà÷, ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé óïðàçäíÿåìûõ Ãîñêîì-
êîíêóðåíöèè è Öåíòðà ïî êîîðäèíàöèè è ðàçâèòèþ ðûíêà öåííûõ áó-
ìàã ïðè Ãîñêîìêîíêóðåíöèè â ÷àñòè ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêà öåííûõ áó-
ìàã, êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ è äåÿòåëüíîñòè ôîíäîâûõ áèðæ, à
òàêæå Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí – â ÷àñòè ðåãó-
ëèðîâàíèÿ ëèçèíãîâîé è ñòðàõîâîé äåÿòåëüíîñòè.
Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ àíòèìîíîïîëüíîé
ïîëèòèêè äîëæíû ñòàòü ñëåäóþùèå.
 Ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ïðèíóäèòåëüíûõ àíòèìîíîïîëüíûõ ìåðàõ
è íàêàçàíèÿõ ðûíî÷íàÿ äîëÿ ïðåäïðèÿòèÿ íå äîëæíà ñòàòü çàêëþ÷è-
òåëüíûì è îêîí÷àòåëüíûì ôàêòîðîì. Îíà ìîæåò äàòü òîëüêî îñíîâó äëÿ
ïðåäïîëîæåíèÿ î âîçìîæíîì íàëè÷èè äîìèíèðóþùåãî ïîëîæåíèÿ. Áîëåå
âàæíûì ôàêòîðîì ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ðûíî÷íîé âëàñòè ó ïðåäïðèÿòèÿ,
êîòîðàÿ çàâèñèò, ïîìèìî äîëè ïðåäïðèÿòèÿ íà ðûíêå, îò íàëè÷èÿ ïðå-
ïÿòñòâèé äëÿ âõîäà íà ðûíîê íîâûõ ó÷àñòíèêîâ, ýëàñòè÷íîñòè ñïðîñà
íà òîâàð, íàëè÷èÿ âçàèìîçàìåíÿåìûõ òîâàðîâ, ñîîòíîøåíèÿ äîëåé êîì-
ïàíèè è äðóãèõ ôàêòîðîâ. Íàðóøåíèåì äîëæíî ñ÷èòàòüñÿ çëîóïîòðåá-
ëåíèå ïðåäïðèÿòèÿ, çàíèìàþùåãî äîìèíèðóþùåå ïîëîæåíèå, ðûíî÷-
íîé âëàñòüþ, åñëè òàêîå íàðóøåíèå äîêàçàíî â õîäå ðàññëåäîâàíèÿ è
ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà.
 Íåîáõîäèì ïåðåõîä îò æåñòêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèé-ìîíîïîëèñòîâ ê íàêàçàíèþ àíòèêîíêóðåíòíîãî èõ ïî-
âåäåíèÿ. Â ðàìêàõ ýòîãî ïîäõîäà íåîáõîäèìî âû÷èñëÿòü è èñïîëüçî-
âàòü íå èíäåêñû êîíöåíòðàöèè, à èíäåêñû îöåíêè ðûíî÷íîãî âëèÿ-
íèÿ. Òàêîé ïîäõîä îñòàâëÿåò ïðåäïðèÿòèÿì øèðîêîå ïîëå äëÿ âûáî-
ðà ñïîñîáîâ âåäåíèÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è ñîîòâåòñòâåííî
ìåòîäîâ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà è äîõîäíîñòè, óñè-
ëèâàÿ òåì ñàìûì êîíêóðåíòíûå ñòèìóëû ê ðîñòó ýôôåêòèâíîñòè ïðî-
èçâîäñòâà è âíåäðåíèþ èííîâàöèé â ïðîöåññ ïðîèçâîäñòâà è ìàðêå-
òèíãà.
 Àêöåíò â äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ àíòèìîíîïîëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
íåîáõîäèìî ïåðåíåñòè ñ ôóíêöèè êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì äåêëàðèðó-
åìûõ öåí íà ôóíêöèè ðàçâèòèÿ êîíêóðåíòíîé ñðåäû ïîñðåäñòâîì âûÿâ-
ëåíèÿ è óñòðàíåíèÿ ðûíî÷íûõ áàðüåðîâ è íåäîïóùåíèÿ çëîóïîòðåáëå-
íèÿ äîìèíèðóþùèì ïîëîæåíèåì ìîíîïîëèñòîâ.
 Ïðåäîñòàâëåíèå îðãàíàì àíòèìîíîïîëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ñïå-
öèàëüíûõ ïðàâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàññëåäîâàíèÿ è âûÿâëåíèÿ àíòèêîíêó-
ðåíòíûõ äåéñòâèé ïðåäïðèÿòèé.
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 Ïîâûøåíèå èíñòèòóöèîíàëüíîãî è êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà îðãàíîâ
àíòèìîíîïîëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, ïîäãîòîâêà ñóäåé, ïðîôåññèîíàëüíî
ðàçáèðàþùèõñÿ â àíòèìîíîïîëüíûõ çëîóïîòðåáëåíèÿõ.
 Îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîé çàêóïî÷íîé äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòîâ
åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé ïóòåì óñòàíîâëåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé
ê ïðîçðà÷íîñòè è ñîñòÿçàòåëüíîñòè òîðãîâ.
 Âûäåëåíèå èç ñôåðû äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòîâ åñòåñòâåííûõ ìîíî-
ïîëèé îòäåëüíûõ âèäîâ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ìîãóò
áûòü ïðîèçâåäåíû ñòîðîííèìè êîìïàíèÿìè íà êîíêóðåíòíîé îñíîâå.
 Àêòèâèçàöèÿ ðàáîòû ïî ðàçâèòèþ êîíêóðåíöèè â ñîïðÿæåííûõ ñ
åñòåñòâåííûìè ìîíîïîëèÿìè ñôåðàõ.
 Ïðèíÿòèå çàêîíîäàòåëüíîé íîðìû, ñîãëàñíî êîòîðîé ïðèíÿòèå
ëþáûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, êàñàþùèõñÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì, äîïóñêà-
åòñÿ òîëüêî ïîñëå ýêñïåðòèçû íà ïðåäìåò âëèÿíèÿ íà êîíêóðåíòíóþ
ñðåäó.
Ðåôîðìà âíåøíåòîðãîâîãî ðåæèìà
Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ âàæíåéøèì ôàêòîðîì äåìîíîïîëèçàöèè è
ðàçâèòèÿ êîíêóðåíòíîé ñðåäû âûñòóïàåò âíåøíåòîðãîâûé ðåæèì. Ïðî-
òåêöèîíèñòñêèé âíåøíåòîðãîâûé ðåæèì ÷àñòî ïðèâîäèò ê óñèëåíèþ
ìîíîïîëèçìà, à ëèáåðàëüíûé òîðãîâûé ðåæèì – ê ôîðìèðîâàíèþ êîí-
êóðåíòíûõ òîâàðíûõ ðûíêîâ, ÷òî âûñòóïàåò êëþ÷åâûì ôàêòîðîì ïåðå-
õîäà ê èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ïðîèçâîäèòåëåé è ðîñòà êîíêóðåí-
òîñïîñîáíîñòè ýêîíîìèêè.
Âî-ïåðâûõ, êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ïðåäïðèÿòèé âî ìíîãèõ îòðàñ-
ëÿõ ýêîíîìèêè çàâèñèò îò îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà, è ïî ìåðå óâåëè÷åíèÿ
îáúåìîâ âûïóñêà ïðîèñõîäèò ñíèæåíèå ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè. Ïî
ýòîé ïðè÷èíå òåíäåíöèÿ ê óêðóïíåíèþ ïðîèçâîäñòâ âî ìíîãèõ îòðàñëÿõ
ÿâëÿåòñÿ åñòåñòâåííûì îòðàæåíèåì çàêîíîâ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè. È â
áóäóùåì áóäåò íàáëþäàòüñÿ ñîçäàíèå êðóïíûõ ïðîèçâîäñòâ, îáúåäèíå-
íèå è ñëèÿíèå ðàçëè÷íûõ êîìïàíèé â öåëÿõ äîñòèæåíèÿ ýôôåêòà ìàñ-
øòàáà è ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòè ïðîèçâîäñòâà. Â ýòèõ óñ-
ëîâèÿõ âàæíåéøèì ôàêòîðîì ñîõðà-
íåíèÿ êîíêóðåíòíîãî ðûíêà è ñòè-
ìóëèðîâàíèÿ èííîâàöèîííîãî ðàçâè-
òèÿ ýòèõ êîìïàíèé âûñòóïàåò ïðîâå-
äåíèå ëèáåðàëüíîé âíåøíåòîðãîâîé
ïîëèòèêè. Èìåííî êîíêóðåíöèÿ ñî
ñòîðîíû èìïîðòà âûíóæäàåò êðóïíûå
ïðåäïðèÿòèÿ, èìåþùèå ìîíîïîëüíûå
Ïðîòåêöèîíèñòñêèé âíåøíå-
òîðãîâûé ðåæèì ÷àñòî ïðèâîäèò
ê óñèëåíèþ ìîíîïîëèçìà, à
ëèáåðàëüíûé òîðãîâûé ðåæèì –
ê ôîðìèðîâàíèþ êîíêóðåíòíûõ
òîâàðíûõ ðûíêîâ, ÷òî
âûñòóïàåò êëþ÷åâûì ôàêòîðîì
ïåðåõîäà ê èííîâàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè ïðîèçâîäèòåëåé.
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ïîçèöèè íà âíóòðåííåì ðûíêå, ïîñòîÿííî ðàñøèðÿòü àññîðòèìåíò âû-
ïóñêàåìîé ïðîäóêöèè, ñíèæàòü åå ñåáåñòîèìîñòü è ïîâûøàòü åå êà÷å-
ñòâî ïóòåì ðàçðàáîòêè è âíåäðåíèÿ èííîâàöèé.
Âî-âòîðûõ, â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè äèíàìè÷íîå
ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèé, îñîáåííî â îáðàáàòûâàþùèõ îòðàñëÿõ ïðî-
ìûøëåííîñòè, ïðåäïîëàãàåò áîëåå âûñîêèé óðîâåíü ìåæäóíàðîäíîé
ñïåöèàëèçàöèè è êîîïåðèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà. Ïîñêîëüêó ìèðîâûå
ðûíêè òàêèõ òîâàðîâ ÿâëÿþòñÿ âûñîêîêîíêóðåíòíûìè, âûñîêèé óðî-
âåíü èìïîðòíîãî ïðîòåêöèîíèçìà ïî îòíîøåíèþ ê òîâàðàì, èñïîëüçó-
åìûì â ïðîèçâîäñòâå äðóãèõ òîâàðîâ, ïîâûøàåò èçäåðæêè ïîñëåäíèõ
è ñíèæàåò êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé. Äîñòóï
ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé ê ñûðüåâûì è ïðîìåæóòî÷íûì òîâàðàì, çà-
ïàñíûì ÷àñòÿì è ñîâðåìåííûì òåõíîëîãèÿì ïî ìèðîâîé öåíå, ÷òî âî
ìíîãîì îïðåäåëÿåò èõ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü, âîçìîæåí òîëüêî ïðè
ïðîâåäåíèè ëèáåðàëüíîãî âíåøíåòîðãîâîãî ðåæèìà è íàëè÷èè êîíêó-
ðåíöèè.
Â Óçáåêèñòàíå, ãäå èäåò ïðîöåññ ñòàíîâëåíèÿ ìíîãèõ îòðàñëåé ïðî-
ìûøëåííîñòè, ïðîèçâîäñòâîì ìíîãèõ âèäîâ òîâàðîâ è óñëóã çàíèìàåò-
ñÿ îãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî ïðîèçâîäèòåëåé, ôîðìèðîâàíèå êîíêóðåí-
òíîé ñðåäû íà ðûíêàõ ýòèõ òîâàðîâ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ëèáåðàëüíîé
âíåøíåòîðãîâîé ïîëèòèêè èìååò ÷ðåçâû÷àéíî âàæíîå çíà÷åíèå. Ïî
ìíîãèì âèäàì òîâàðîâ êîëè÷åñòâî ïðîèçâîäèòåëåé îãðàíè÷åíî, è ëèøü
êîíêóðåíöèÿ ñ èìïîðòîì àíàëîãè÷íîé ïðîäóêöèè ñîçäàåò êîíêóðåíò-
íûé ðûíîê è âûíóæäàåò ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé çàíèìàòüñÿ èííîâà-
öèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ äëÿ ðîñòà ñâîåé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè.
Îäíàêî â Óçáåêèñòàíå â öåëÿõ çàùèòû îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòå-
ëåé áûëè óñòàíîâëåíû âûñîêèå ñòàâêè òàìîæåííûõ ïëàòåæåé, ÷òî ñóùå-
ñòâåííî ïîâûøàëî èçäåðæêè è ñíèæàëî êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü îòå÷å-
ñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé, èñïîëüçóþùèõ â ïðîèçâîäñòâåííîì ïðîöåñ-
ñå èìïîðòíûå êîìïîíåíòû. Ýòî, íàðÿäó ñ ëîááèñòñêèì äàâëåíèåì îò-
äåëüíûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï, âûíóæäàëî ïðàâèòåëüñòâî ïðåäîñòàâëÿòü
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ëüãîò ïî óïëàòå òàìîæåííûõ ïëàòåæåé îòäåëüíûì
èìïîðòåðàì â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå. Âûñîêèé óðîâåíü èìïîðòíîãî
ïðîòåêöèîíèçìà è áîëüøîå êîëè÷åñòâî ëüãîò ïî óïëàòå òàìîæåííûõ
ïëàòåæåé èìåëè ñâîèì ñëåäñòâèåì èñêàæåíèÿ öåí è íåýôôåêòèâíîå
ðàñïðåäåëåíèå ðåñóðñîâ â ýêîíîìèêå, ðîñò òåíåâîé ýêîíîìèêè, ñíèæå-
íèå èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ñòðàíû è ñäåðæèâàíèå ïîÿâëå-
íèÿ íîâûõ èíâåñòîðîâ â ýêîíîìèêå, îñëàáëåíèå ñòèìóëîâ ó ïðîèçâîäè-
òåëåé ê èííîâàöèîííîìó ðàçâèòèþ è ò.ä.
Â öåëÿõ óñòðàíåíèÿ îòðèöàòåëüíûõ ïîñëåäñòâèé ïîëèòèêè èìïîðò-
íîãî ïðîòåêöèîíèçìà, óñèëåíèÿ èíòåãðàöèè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè â
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ìèðîâûå õîçÿéñòâåííûå îòíîøåíèÿ è ïîääåðæêè ýêñïîðòà â ïîñëåäíèå
ãîäû ïðèíÿòû âàæíûå ðåøåíèÿ ïî ëèáåðàëèçàöèè âíåøíåòîðãîâîãî ðå-
æèìà [11]. Âàæíûì øàãîì â ýòîì íàïðàâëåíèè ñòàë ïåðåñìîòð ñòàâîê
òàìîæåííûõ ïëàòåæåé è ñíèæåíèå ðàçìåðà ïîøëèí ïî÷òè íà 3500 âè-
äîâ òîâàðîâ, ñíèæåíèå ñòàâîê àêöèçíîãî íàëîãà íà òîâàðû îêîëî 800
íàèìåíîâàíèé [12].
Îäíàêî íåñìîòðÿ íà ïðèíèìàåìûå ìåðû, ñîãëàñíî ðåéòèíãó Ìèðî-
âîãî áàíêà, Doing Business ïî «ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëå», â 2018 ã.
Óçáåêèñòàí çàíèìàåò ëèøü 168-å ìåñòî. Ïðîõîæäåíèå ïîãðàíè÷íîãî è
òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ â Óçáåêèñòàíå òðåáóåò â 9 ðàç áîëüøå âðåìåíè
(112 è 12,7 ÷àñ. ñîîòâåòñòâåííî) è â 1,9 ðàçà áîëüøå ñðåäñòâ (278 è
149,9 äîëë. ÑØÀ), îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ íà ýêñïîðò – â 72,5 ðàçà
áîëüøå âðåìåíè (174 è 2,4 ÷àñ.) è â 8,2 ðàçà áîëüøå ñðåäñòâ (292 è 35,4
äîëë. ÑØÀ), ÷åì â ñðåäíåì â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ.
Â Óçáåêèñòàíå ïðè èìïîðòå òîâàðîâ äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ïîãðàíè÷íîãî
è òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ òðåáóåòñÿ â 12,8 ðàçà áîëüøå âðåìåíè (111 è
8,7 ÷àñ.), à äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ – â 49,7 ðàçà áîëüøå âðåìåíè
(174 è 3,5 ÷àñ.), ÷åì â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ. Ðàñõîäû íà ïîãðàíè÷íûé è
òàìîæåííûé êîíòðîëü ïðè èìïîðòå â ñðåäíåì ïðåâûøàþò àíàëîãè÷íûé
ïîêàçàòåëü ðàçâèòûõ ñòðàí â 2,5 ðàçà (278 è 111,6 äîëë. ÑØÀ), à ðàñ-
õîäû íà îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ – â 11,4 ðàçà (292 è 25,6 äîëë. ÑØÀ).
Ñóùåñòâóþùèé âûñîêèé óðîâåíü èìïîðòíîãî ïðîòåêöèîíèçìà âëå-
÷åò çà ñîáîé ñëåäóþùèå îòðèöàòåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ.
 Îí èìååò ìàëî îáùåãî ñ ïîëèòèêîé çàùèòû èíòåðåñîâ îòå÷åñòâåí-
íûõ ïðîèçâîäèòåëåé, ñîçäàíèÿ êîíêóðåíòíîé ñðåäû, ñòèìóëèðîâàíèÿ
èííîâàöèé è ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè îòå÷åñòâåííûõ ïðîèç-
âîäèòåëåé, ïîñêîëüêó ñôîðìèðîâàëñÿ â öåëÿõ ñíèæåíèÿ ñïðîñà íà èì-
ïîðò è èíîñòðàííóþ âàëþòó â ïðîöåññå óíèôèêàöèè îáìåííûõ êóðñîâ
îôèöèàëüíîãî è ïàðàëëåëüíîãî ðûíêîâ â 2002-2003 ãã., õîòÿ â äàëüíåé-
øåì, â çàâèñèìîñòè îò ñêëàäûâàþùåéñÿ ñèòóàöèè íà âíóòðåííåì è âíåø-
íåì ðûíêàõ, âíîñèëèñü èçìåíåíèÿ â ýòîò òîðãîâûé ðåæèì.
 Îòñóòñòâèå êîíêóðåíöèè ñî ñòîðîíû èìïîðòà íå ñòèìóëèðóåò
ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé ê èííîâàöèÿì, ìîäåðíèçàöèè è ðîñòó ýôôåê-
òèâíîñòè, ïîñêîëüêó ïðåäïðèÿòèÿ, ðàáîòàþùèå íà âíóòðåííèé ðûíîê,
èìåþò âîçìîæíîñòü ïðîäàæè ñâîåé ïðîäóêöèè íà âíóòðåííåì ðûíêå ïî
çíà÷èòåëüíî áîëåå âûñîêîé, ïî ñðàâíåíèþ ñ ìèðîâîé, öåíå.
 Çíà÷èòåëüíûå èñêàæåíèÿ öåí, âîçíèêàþùèå áëàãîäàðÿ ïðîòåêöè-
îíèçìó, ñïîñîáñòâóþò íåýôôåêòèâíîìó ðàñïðåäåëåíèþ è èñïîëüçîâà-
íèþ ðåñóðñîâ, ñäåðæèâàþò ðàçâèòèå ýôôåêòèâíûõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè
è âèäîâ ïðîèçâîäñòâ, òåìïû ñòðóêòóðíîé ïåðåñòðîéêè è ðîñòà ýêîíîìè-
êè, ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûì ïðåïÿòñòâèåì íà ïóòè ìàêñèìàëüíîãî èñïîëüçî-
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âàíèÿ ïðåèìóùåñòâ ìåæäóíàðîäíîãî ðàçäåëåíèÿ òðóäà è èíòåãðàöèè â
ìèðîâóþ ýêîíîìèêó.
 Ñäåðæèâàåòñÿ ïðèòîê èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé â ñòðàíó, à ñëåäî-
âàòåëüíî, è ïðèòîê èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ìåíåäæìåíòà è ìàðêå-
òèíãà, ïîñêîëüêó ñóùåñòâóåò ïðÿìàÿ ñâÿçü ìåæäó îòêðûòîñòüþ ýêîíî-
ìèêè è ïðèòîêîì èíâåñòèöèé.
 Áîëåå âûñîêèå öåíû òîâàðîâ íà âíóòðåííåì ðûíêå èç-çà âûñîêîãî
óðîâíÿ èìïîðòíîãî ïðîòåêöèîíèçìà ñíèæàþò ñòèìóëû ïðîèçâîäèòåëåé
ê ýêñïîðòó, ïîñêîëüêó îò ïðîäàæè ñâîåé ïðîäóêöèè íà âíóòðåííåì ðûíêå
îíè ïîëó÷àþò áîëüøå äîõîäà è ïðèáûëè, ÷åì îò èõ ýêñïîðòà.
 Áîëåå âûñîêèå öåíû ñûðüåâûõ è ïðî-
ìåæóòî÷íûõ òîâàðîâ, êàê ñëåäñòâèå âûñî-
êèõ áàðüåðîâ íà ïóòè èìïîðòà, óâåëè÷è-
âàþò èçäåðæêè ìåñòíûõ ïðåäïðèÿòèé,
ñíèæàÿ èõ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü íà âíóò-
ðåííåì è âíåøíåì ðûíêàõ.
 Èìååò ñâîèì íåèçáåæíûì ñëåäñòâè-
åì âîçíèêíîâåíèå «íåïðîèçâîäèòåëüíûõ»
ñ òî÷êè çðåíèÿ îáùåñòâà çàòðàò â âèäå
«ïîèñêà ðåíòíîé ïðèáûëè», ñòèìóëèðóåò
ðàçâèòèå òåíåâîãî èìïîðòà, êîððóïöèþ è ïðåâðàùàåò òàëàíòëèâûõ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ â êîððóìïèðîâàííûõ áþðîêðàòîâ.
Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ðîëü è çíà÷åíèå âíåøíåòîðãîâîãî ðåæèìà â
óëó÷øåíèè èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà, îáåñïå÷åíèè äîëãîñðî÷íûõ òåì-
ïîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà è áëàãîñîñòîÿíèÿ íàðîäà, Ïðåçèäåíòîì ñòðà-
íû ïîñòàâëåíà çàäà÷à «ïåðåéòè íà ýêñïîðòîîðèåíòèðîâàííóþ ýêîíîìè-
êó, ñôîðìèðîâàòü íà âíóòðåííåì ðûíêå êîíêóðåíòíóþ ñðåäó…, êàðäè-
íàëüíî óïðîñòèòü òàìîæåííûå ïðîöåäóðû, â êîðíå ðåôîðìèðîâàòü ðà-
áîòó ïóíêòîâ òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ è ïîñòîâ îôîðìëåíèÿ ãðóçîâ» [13].
Äëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ òðåáóåòñÿ:
 ïðîäîëæèòü îñóùåñòâëÿåìîå ïîñëåäîâàòåëüíîå ñíèæåíèå èìïîð-
òíûõ òàìîæåííûõ ïîøëèí â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ êîíêóðåíòíîé ñðåäû
íà òîâàðíûõ ðûíêàõ è îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïà ìåñòíûì ïðîèçâîäèòåëÿì ê
òåõíîëîãèÿì, ñûðüåâûì è ïðîìåæóòî÷íûì òîâàðàì ïî öåíàì íå âûøå
ìèðîâûõ;
 ïåðåñìîòðåòü àêöèçíûå íàëîãè íà èìïîðò, ñóùåñòâåííî ñî-
êðàòèòü ïåðå÷åíü èìïîðòíûõ òîâàðîâ, îáëàãàåìûõ àêöèçíûì íàëî-
ãîì, óíèôèöèðîâàòü àêöèçíûå íàëîãè íà èìïîðòíûå è îòå÷åñòâåí-
íûå òîâàðû;
 óïðàçäíåíèå ñèñòåìû íåîáîñíîâàííîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ òàìîæåí-
íûõ ëüãîò è ïðåôåðåíöèé îòäåëüíûì õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòàì â öå-
Âàæíåéøåå óñëîâèå
ôîðìèðîâàíèÿ ñïðàâåäëèâîé
êîíêóðåíòíîé ñðåäû,
ñòèìóëèðóþùåé
èííîâàöèîííóþ àêòèâíîñòü
â ýêîíîìèêå, –  ñîçäàíèå
ðàâíûõ óñëîâèé âåäåíèÿ
áèçíåñà äëÿ âñåõ
õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ.
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ëÿõ ñîçäàíèÿ ðàâíûõ óñëîâèé âåäåíèÿ áèçíåñà äëÿ âñåõ õîçÿéñòâóþ-
ùèõ ñóáúåêòîâ;
 óïðîñòèòü ïðîöåäóðû ýêñïîðòíûõ è èìïîðòíûõ îïåðàöèé ïóòåì:
à) ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà äîêóìåíòîâ, ïðåäúÿâëåíèå êîòîðûõ â
çàêîíîäàòåëüíîì ïîðÿäêå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
âíåøíåòîðãîâûõ ïðîöåäóð;
á) óñòàíîâëåíèÿ çàïðåòà íà òðåáîâàíèÿ ñî ñòîðîíû ãîñîðãàíîâ îò
ó÷àñòíèêîâ âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè äîêóìåíòîâ, ïðåäúÿâ-
ëåíèå êîòîðûõ ïî çàêîíó ÿâëÿåòñÿ íåîáÿçàòåëüíûì;
â) ñîêðàùåíèÿ ôèíàíñîâûõ è âðåìåííûõ èçäåðæåê ó÷àñòíèêîâ âíåø-
íåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íà ïîäãîòîâêó äîêóìåíòîâ, òàìîæåííîå
îôîðìëåíèå è ïðîõîæäåíèå òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ, â òîì ÷èñëå ïóòåì
âíåäðåíèÿ â òàìîæåííóþ ñëóæáó ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ ïî îáñëó-
æèâàíèþ ñòîèìîñòè òîâàðà, ïðîöåäóð òàìîæåííîé èíñïåêöèè, îñíî-
âàííûõ íà ñèñòåìå îöåíêè ðèñêîâ, è ò.ä.
ã) àêòèâèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâ, âåäîìñòâ è íåïðàâèòåëü-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, îòâåòñòâåííûõ çà ðåçóëüòàòû âíåøíåýêîíîìè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ðàçâèòèå âíåøíåòîðãîâûõ è òðàíñïîðòíûõ ñâÿ-
çåé, ïîääåðæêó ýêñïîðòà è ðàñøèðåíèå äîñòóïà îòå÷åñòâåííûõ ïðîèç-
âîäèòåëåé íà ðûíêè çàðóáåæíûõ ñòðàí.
Ñîçäàíèå ðàâíûõ óñëîâèé âåäåíèÿ áèçíåñà
Âàæíåéøåå óñëîâèå ôîðìèðîâàíèÿ ñïðàâåäëèâîé êîíêóðåíòíîé ñðå-
äû, ñòèìóëèðóþùåé èííîâàöèîííóþ àêòèâíîñòü â ýêîíîìèêå, – ñîçäà-
íèå ðàâíûõ óñëîâèé âåäåíèÿ áèçíåñà äëÿ âñåõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåê-
òîâ. Òàêèå óñëîâèÿ â ñî÷åòàíèè ñ êîíêóðåíöèåé ñòèìóëèðóþò ïîèñê
íîâûõ òåõíîëîãèé, ìàòåðèàëîâ, ìåòîäîâ óïðàâëåíèÿ è ìàðêåòèíãà â
öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè.
Ïðàêòèêà øèðîêîãî èñïîëüçîâàíèÿ èíñòðóìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ëüãîò è ïðåôåðåíöèé áèçíåñó ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ãîñóäàðñòâî çàñòàâ-
ëÿåò ïðåòåíäåíòîâ íà èõ ïîëó÷åíèå êîíêóðèðîâàòü ìåæäó ñîáîé çà ýòè
ëüãîòû, ïðåäïðèíèìàòåëè òðàòÿò ñâîè ñðåäñòâà è âðåìÿ íåïðîèçâîäè-
òåëüíî íà «âûáèâàíèå» ýòèõ ëüãîò, à ãîñóäàðñòâåííûé áþäæåò íåäîïî-
ëó÷àåò äîõîäû. Â òî æå âðåìÿ òàêàÿ ïðàêòèêà ïîçâîëÿåò áèçíåñó óéòè îò
êîíêóðåíöèè íà òîâàðíûõ ðûíêàõ. Âñå ýòî óáèâàåò ñòèìóëû áèçíåñà ê
èííîâàöèÿì.
Â Óçáåêèñòàíå øèðîêî ïðèìåíÿåòñÿ ïðàêòèêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàç-
ëè÷íîãî ðîäà ëüãîò è ïðåôåðåíöèé áèçíåñó. Â ÷àñòíîñòè, øèðîêîå ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå ïîëó÷èëà ïðàêòèêà ïîëíîãî èëè ÷àñòè÷íîãî îñâîáîæäå-
íèÿ îò óïëàòû ðàçëè÷íûõ íàëîãîâ è îò÷èñëåíèé, ïðåäîñòàâëåíèÿ ëüãîò-
íûõ êðåäèòîâ. Áîëåå òîãî, íåðåäêî ýòè ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíäè-
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âèäóàëüíî êîíêðåòíûì ïðåäïðèÿòèÿì, ó÷àñòâóþùèì â òåõ èëè èíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàììàõ ðàçâèòèÿ. Øèðîêî ïðèìåíÿþòñÿ òàêæå
àäìèíèñòðàòèâíîå óñòàíîâëåíèå öåí è ðàñïðåäåëåíèå ôèíàíñîâûõ è
ñûðüåâûõ ðåñóðñîâ.
Îäíàêî ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîò è ïðåôåðåíöèé, îñîáåííî â èíäèâèäó-
àëüíîì ïîðÿäêå, ñîçäàåò èñêóññòâåííîå ïðåèìóùåñòâî òåì ïðåäïðèÿòè-
ÿì, êîòîðûå ïîëó÷àþò ýòè ëüãîòû, ðàçðóøàåò êîíêóðåíòíóþ ñðåäó è
óìåíüøàåò äîõîäû ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà. Ñîçäàíèå íåðàâíûõ óñ-
ëîâèé äëÿ ðàçëè÷íûõ ïðåäïðèÿòèé è èíâåñòîðîâ, äèñêðèìèíàöèÿ ïðåä-
ïðèÿòèé, íå âîøåäøèõ â ðàçëè÷íûå ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ, ñäåðæèâàþò
âõîæäåíèå íîâûõ èíâåñòîðîâ íà ýòè ðûíêè, ÷òî ïðèâîäèò ê ìîíîïîëè-
çàöèè ðûíêà òåìè ïðåäïðèÿòèÿìè, êîòîðûå èìåþò ðàçëè÷íûå ëüãîòû è
ïðèâèëåãèè. Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ ñäåðæè-
âàþùèõ ôàêòîðîâ èõ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè.
Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè øèðîêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ëüãîò è
ïðèâèëåãèé ÿâëÿëèñü íåýôôåêòèâíàÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà è
ñîõðàíåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ èíñòðóìåíòîâ óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêîé,
â òîì ÷èñëå ñëåäóþùèõ:
 ïðåäîñòàâëåíèå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà âñåâîçìîæíûõ íàëîãîâûõ
ëüãîò âî ìíîãîì áûëî ñâÿçàíî ñî ñëîæèâøèìñÿ âûñîêèì óðîâíåì íà-
ëîãîâîãî áðåìåíè è åãî íåðàâíîìåðíûì ðàñïðåäåëåíèåì. Ïðåäïðèÿ-
òèÿì, óïëà÷èâàþùèì íàëîãè ïî îáùåóñòàíîâëåííîé ñèñòåìå, ïðàêòè-
÷åñêè íåâîçìîæíî áûëî ôóíêöèîíèðîâàòü èç-çà âûñîêîãî óðîâíÿ ñó-
ùåñòâóþùåãî íàëîãîâîãî áðåìåíè. Îñîçíàâàÿ ýòî, ïðàâèòåëüñòâî ïðå-
äîñòàâëÿëî îãðîìíîå êîëè÷åñòâî íàëîãîâûõ ëüãîò êàê ôóíêöèîíèðóþ-
ùåìó áèçíåñó, òàê è ïîòåíöèàëüíûì èíâåñòîðàì. Ýòî ðàçðóøàëî êîí-
êóðåíòíóþ ñðåäó, óñèëèâàëî ëîááèñòñêîå ïîâåäåíèå õîçÿéñòâóþùèõ
ñóáúåêòîâ, ñíèæàëî èõ ñòèìóëû ê ðîñòó ýôôåêòèâíîñòè ñâîåé äåÿ-
òåëüíîñòè, ñäåðæèâàëî ïîÿâëåíèå íà ðûíêå íîâûõ èãðîêîâ è ò.ä. Ïî
ýòîé ïðè÷èíå âîçíèêëà îñòðàÿ íåîáõîäèìîñòü â êîðåííîé ðåôîðìå
ñóùåñòâîâàâøåé íàëîãîâîé ñèñòåìû, è ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà áûëà ââå-
äåíà íîâàÿ íàëîãîâàÿ ñèñòåìà. «Îñíîâíàÿ èäåÿ âíåäðÿåìîé ñ 2019 ã.
íîâîé Íàëîãîâîé êîíöåïöèè çàêëþ÷àåòñÿ â ñíèæåíèè íàëîãîâîãî áðå-
ìåíè, âíåäðåíèè óïðîùåííîé è ñòàáèëüíîé íàëîãîâîé ñèñòåìû è ïî-
ñðåäñòâîì ýòîãî – ïîâûøåíèè êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè íàøåé ýêîíî-
ìèêè, ñîçäàíèè ìàêñèìàëüíî áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé è èíâåñòîðîâ» [14];
 íåðàçâèòîñòü áàíêîâñêîé ñèñòåìû, íèçêàÿ äîëÿ ÷àñòíîãî êàïèòàëà
è îòñóòñòâèå êîíêóðåíòíîé ñðåäû â ôèíàíñîâîì ñåêòîðå è ñëîæèâøèåñÿ
ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå äèñïðîïîðöèè â ýêîíîìèêå èìåëè ñâîèì ñëåäñòâèåì
âûñîêèå òåìïû èíôëÿöèè è ïðîöåíòíûå ñòàâêè ïî êðåäèòàì, ÷òî íå
Ïðîáëåìû ìåæäóíàðîäíîé è ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè
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ñòèìóëèðîâàëî èíâåñòèöèîííóþ àêòèâíîñòü. «Ñàìîé ãëàâíîé ïðîáëå-
ìîé â áàíêîâñêîé ñèñòåìå ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî 83 ïðîöåíòà êàïèòàëà
áàíêîâ ïðèíàäëåæèò ãîñóäàðñòâó. Ýòî ïðåïÿòñòâóåò çäîðîâîé êîíêó-
ðåíöèè â áàíêîâñêîì ñåêòîðå è íåãàòèâíî âëèÿåò íà êà÷åñòâî îêàçûâà-
åìûõ óñëóã» [15]. Â ñëîæèâøèõñÿ óñëîâèÿõ äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ èíâå-
ñòèöèîííîé è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé ïðàâèòåëüñòâî
«ðåêîìåíäîâàëî» êîììåð÷åñêèì áàíêàì ïðåäîñòàâëÿòü «ïðèîðèòåòíûì»
ïðîåêòàì êðåäèòû ïî ëüãîòíîé ñòàâêå, ÷òî ðàçðóøàëî êîíêóðåíòíóþ
ñðåäó è ïðåïÿòñòâîâàëî ïîÿâëåíèþ íîâûõ èãðîêîâ íà ðûíêå;
 ïðåâàëèðîâàíèå èñïîëüçîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ èíñòðóìåíòîâ
óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêîé, îñîáåííî â ñôåðå óñòàíîâëåíèÿ öåí è ðàñïðå-
äåëåíèÿ âûñîêîëèêâèäíûõ òîâàðîâ, ñäåðæèâàëî ñîçäàíèå êîíêóðåíò-
íûõ óñëîâèé âåäåíèÿ áèçíåñà äëÿ âñåõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ è
ñíèæàëî ñòèìóëû ê èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè.
Êàê îòìåòèë â ñâîåì âûñòóïëåíèè Ïðåçèäåíò ñòðàíû Ø.Ìèðçè¸åâ,
äëÿ ðåøåíèÿ íàêîïèâøèõñÿ ïðîáëåì «…íåîáõîäèìî óñêîðåííûìè òåì-
ïàìè ïðîäîëæèòü ðåôîðìû â áàíêîâñêî-ôèíàíñîâîé ñèñòåìå, øèðîêî
âíåäðÿòü â ñôåðó ñîâðåìåííûå ðûíî÷íûå ìåõàíèçìû» [16]. Ïåðåä
Ïðàâèòåëüñòâîì è Öåíòðàëüíûì áàíêîì ïîñòàâëåíà çàäà÷à ðàçðàáîòàòü
äîëãîñðî÷íóþ ñòðàòåãèþ ïî ðàçâèòèþ áàíêîâñêî-ôèíàíñîâîé ñèñòåìû,
ïðåäóñìàòðèâàþùóþ ïîýòàïíîå ñîêðàùåíèå äîëè ãîñóäàðñòâåííûõ áàí-
êîâ çà ñ÷åò ïðèòîêà â áàíêîâñêóþ ñèñòåìó ÷àñòíîãî è èíîñòðàííîãî
êàïèòàëà, ÷òî, ñâîþ î÷åðåäü, áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü óëó÷øåíèþ êîíêó-
ðåíòíîé ñðåäû â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè áàíêîâ, êà÷åñòâà è êóëüòóðû êðåäè-
òîâàíèÿ [17].
Â öåëîì, â íåáîëüøîé ïî îáúåìó íàó÷íîé ñòàòüå íåâîçâîæíî â ïîë-
íîé ìåðå ðàñêðûòü òàêóþ ñåðüåçíóþ è àêòóàëüíóþ òåìó êàê ôîðìèðîâà-
íèå êîíêóðåíòíîé ñðåäû â ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðå. Ïðåäñòàâëåííûå èäåè
– ëèøü íåêîòîðûå ðàçìûøëåíèÿ â ñâÿçè ñ âûñòóïëåíèÿìè Ãëàâû ãîñó-
äàðñòâà ïî ïðîáëåìàì ýêîíîìèêè Óçáåêèñòàíà. Â ýòîì êîíòåêñòå, äëÿ
ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè, ñîçäàíèÿ êîíêó-
ðåíòíîé ñðåäû è ðàâíûõ óñëîâèé äëÿ âåäåíèÿ áèçíåñà, ñòèìóëèðîâàíèÿ
èííîâàöèîííîé àêòèâíîñòè è ðîñòà êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ýêîíîìèêè
íåîáõîäèìî ðåàëèçîâàòü ñëåäóþùèå ìåðû:
 ðàçðàáîòêó è âíåäðåíèå â ïðàêòèêó íàó÷íî îáîñíîâàííûõ êðèòå-
ðèåâ ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ, òàìîæåííûõ, êðåäèòíûõ è äðóãèõ ëüãîò
è ïðåôåðåíöèé, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ èõ ïðåäîñòàâëåíèå õîçÿéñòâóþ-
ùèì ñóáúåêòàì ëèøü ïðè íàëè÷èè äåôåêòîâ ðûíî÷íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ;
 óãëóáëåíèå ðåôîðìû íàëîãîâîé ñèñòåìû è ïîñòåïåííîå óïðàçäíå-
íèå íåîáîñíîâàííûõ è íåýôôåêòèâíûõ íàëîãîâûõ ëüãîò. «Çà ñ÷åò ñíè-
æåíèÿ íàëîãîâîãî áðåìåíè íàäî ââåñòè åäèíûé äëÿ âñåõ, ñïðàâåäëèâûé
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íàëîãîâûé ðåæèì, ïîýòàïíî îòìåíÿòü íàëîãîâûå ëüãîòû. Ñàìè ïðåä-
ïðèíèìàòåëè îòìå÷àþò, ÷òî ïðåäîñòàâëåíèå ëüãîò íåãàòèâíî âëèÿåò íà
êîíêóðåíöèþ» [18];
 îòìåíó ïðàêòèêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ëüãîòíûõ êðåäèòîâ õîçÿéñòâó-
þùèì ñóáúåêòàì çà ñ÷åò êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ è îñâîáîæäåíèÿ äîõîäîâ
áàíêîâ, ïîëó÷àåìûõ îò ïðåäîñòàâëåíèÿ ëüãîòíûõ êðåäèòîâ, îò íàëîãîâ;
ïðåäîñòàâëåíèå êðåäèòîâ ïî ëüãîòíûì ïðîöåíòíûì ñòàâêàì õîçÿéñòâó-
þùèì ñóáúåêòàì äîëæíî êîìïåíñèðîâàòüñÿ êîììåð÷åñêèì áàíêàì èç
ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà èëè ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ñïåöèàëüíî ñîçäàííûì
äëÿ ýòîé öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áàíêîì;
 ðàçðàáîòêó è âíåäðåíèå â ïðàêòèêó êîìïëåêñíîé ñèñòåìû ìîíèòî-
ðèíãà è îöåíêè öåëåâîãî è ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðåäîñòàâëÿ-
åìûõ ëüãîò, âêëþ÷àþùåé ìåõàíèçì âîçâðàòà âñåé ñóììû ïðåäîñòàâëåí-
íûõ ëüãîò â ñëó÷àå íåöåëåâîãî è íåýôôåêòèâíîãî èõ èñïîëüçîâàíèÿ;
 ïðîäîëæåíèå ïîëèòèêè ëèêâèäàöèè àäìèíèñòðàòèâíûõ èíñòðó-
ìåíòîâ óñòàíîâëåíèÿ öåí è ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ, îáåñïå÷åíèå äëÿ
âñåõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ðàâíûõ óñëîâèé äîñòóïà ê íèì. «Íàñòà-
ëî âðåìÿ ïîëíîñòüþ ïåðåñìîòðåòü ïðàêòèêó óñòàíîâëåíèÿ ãîñóäàðñòâîì
îáúåìà ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè è öåí íà íåå ñ ó÷åòîì ðûíî÷íûõ ïðèí-
öèïîâ» [19].
 âíåäðåíèå â ïðàêòèêó çàêîíîäàòåëüíîé íîðìû, ñîãëàñíî êîòîðîé
ëþáûå èçìåíåíèÿ, îêàçûâàþùèå âëèÿíèå íà äîõîäû è ðàñõîäû ãîñóäàð-
ñòâåííîãî áþäæåòà, îáñóæäàþòñÿ è ïðèíèìàþòñÿ Çàêîíîäàòåëüíîé ïà-
ëàòîé Îëèé Ìàæëèñà ïîñëå øèðîêîãî îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ.
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